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ABSTRAK 
Komunikasi pemasaran merupakan suatu sarana dimana 
perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan 
mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak 
langsung tentang produk dan merk yang dijual. Dalam penelitian ini, 
dilakukan riset pemasaran dengan sampel pengguna motor bebek dan 
matic merk Honda di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini ialah dapat 
ditentukannya strategi marketing communication yang efektif dari 
kelompok responden yang terbentuk dari segi demografis, 
psikografis dan pengaruh referral marketing. Oleh karena itu, 
analisis yang digunakan ialah  Cluster dan Crosstab serta 
Diskriminan. Hasil yang diperoleh ialah terbentuknya dua kelompok 
responden dengan ciri strategi marketing communication yang 
berbeda yaitu experience customer mayoritas pengguna matic, 
berusia 17-24 tahun, sering menggunakan media online, tertarik pada 
kegiatan konser, safety riding dan bazar, sering mengkomunikasikan 
desain, harga, pelayanan, hadiah, lokasi  dan thinker customer 
mayoritas pengguna bebek, berusia >24tahun, sering menggunakan 
media offline, tertarik pada kegiatan touring dan pameran sepeda 
motor selain itu didapatkan hasil, seringnya mengkomunikasikan 
dalam hal kualitas mesin, harga service dan bonus service gratis. 
 
Kata Kunci : Komunikasi pemasaran, Honda, Cluster.  
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